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Постановка проблеми. Активізація процесів децентралізації у національній економіці є 
поштовхом до прискорення процесу утворення об’єднаних територіальних громад. Станом на 
01.01.2018 р. в Україні вже створено 665 громад. Лідерами стали Полтавська, Дніпропетровська, 
Житомирська, Волинська, Хмельницька та Тернопільська області [1]. Сучасні економічні реалії 
свідчать про те, що зайнятість населення в громадах коливається в межах 45-50 %. Тобто половина 
працездатного населення є безробітними, що породжує низку соціальних проблем: зниження рівня 
життя, зростання кількості злочинів, виникнення соціальних конфліктів та інше. Одним із дієвих 
способів вирішення цієї нагальної проблеми є створення нових робочих місць, що дозволять 
збільшити рівень зайнятості та зменшити негативні наслідки від безробіття. Враховуючи обмеженість 
фінансових можливостей об’єднаних територіальних громад, вкрай важливо визначити вартість 
створення нових робочих місць та зміну рівня самодостатності громади за рахунок збільшення 
власних доходів внаслідок додаткової зайнятості населення. Адже стимулом до створення нових 
робочих місць є збільшення власних доходів громади, і, відповідно, зростання рівня їх 
самодостатності. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Необхідність збалансування ринку праці за рахунок 
створення нових робочих місць доведено в працях В. Близнюка, А. Колота, Г. Кулікова, Л. Лісогор, 
І. Петрової [2-6] та інших. Вчені досліджують питання досягнення рівноважного стану на ринку праці, 
оптимальну кількість працівників, роль інвестиційно-інноваційної діяльності у забезпеченні зайнятості.  
Питанням вдосконалення інструментів державного регулювання зайнятості та створення нових 
робочих місць займалися такі вчені, як В. Бевз, І. Бондар, Л. Ткаченко [7-8] та інші. Зазначені науковці 
зосереджували увагу на проблемах та перевагах створення нових робочих місць та підкреслювали 
необхідність розробки заходів щодо забезпечення високопродуктивної зайнятості. 
Питання щодо методичних підходів розрахунку кількості нових робочих місць на національному 
рівні розглядали у своїх працях С. Кожем’якіна, С. Мазуров [9] та інші. 
Проте питання визначення вартості створення нових робочих місць та їх вплив на власні доходи 
об’єднаних територіальних громад залишаються недостатньо вивченими. Це обумовлює необхідність 
здійснення системного дослідження щодо визначення вартості створення нових робочих місць, та їх 
вплив на рівень самодостатності об’єднаних територіальних громад. 
Постановка завдання. Метою дослідження є розробка методичного підходу до визначення 
вартості створення нових робочих місць у об’єднаних територіальних громадах та їх вплив на рівень 
самодостатності. 
Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних умовах розрахунок вартості 
створення нових робочих місць є вкрай необхідним, оскільки фінансові ресурси є обмеженими. 
Економічний суб’єкт приймає рішення, порівнюючи «витрати-вигоди», тобто на користь створення 
нового робочого місця тільки в тому випадку, якщо вигоди від нього будуть вищими, ніж витрати на 
його створення. Щоб обґрунтувати доцільність створення робочого місця, необхідно розрахувати його 
вартість. 
В національній економіці у 2002 р. були прийняті певні нормативи, які визначають вартість 
створення одного робочого місця залежно від сфери діяльності (табл. 1).   
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Таблиця 1  
Розрахунок вартості одного робочого місця за сферами, 2016 р. 
 
Сфера зайнятості 
Вартість одного робочого 
місця з нормативами, 
тис. грн 
(2002 р.) 
Вартість одного робочого 
місця із врахування 
інфляції, тис. грн 
(2016 р.) 
Сільське господарство 150,2 169,7 
Торгово-обслуговуюча  18,05 20,4 
Соціальна (освіта, охорона здоров’я, культура) 70,7 79,9 
Джерело: складено автором за даними [10]  
 
В таблиці 1 нами виокремлено сільське господарство, торгово-обслуговуючу сферу та 
соціальну, враховуючи загальноприйняту структуру зайнятості в об’єднаних територіальних громадах.  
Для того, щоб привести у відповідність вартість 2002 р. до 2016 р. використаємо показник рівня 
інфляції (табл. 2) 
Таблиця 2  
Визначення рівня інфляції, 2016 р. 
 
Рік Рівень інфляції, % 
2003 108,2 
2004 112,3 
2005 110,3 
2006 111,6 
2007 116,6 
2008 122,3 
2009 112,3 
2010 109,1 
2011 104,6 
2012 99,8 
2013 100,5 
2014 124,9 
2015 143,3 
2016 112,4 
середній рівень інфляції 
(середнє геометричне) 
113,0 
Джерело: складено автором за даними [11]  
 
На основі даних таблиці 2 визначаємо середній рівень інфляції як середнє геометричне, яке 
дозволяє гармонізувати низькі і високі значення показника інфляції за роками. Таким чином отримали 
вартість створення одного робочого місця у 2016 р. із врахування інфляції: у сільському господарстві – 
169,7 тис. грн, у торгово-обслуговуючий сфері – 20,4 тис. грн та у соціальній – 79,9 тис. грн. 
Для практичного визначення вартості створення нових робочих місць та їх вплив на 
самодостатність громад розглянемо зайнятість на прикладі 4–х об’єднаних територіальних громад 
Запорізької області: Смирновська сільська громада, Гірсівська сільська громада, Веселівська селищна 
громада, Водянська сільська громада (табл. 3). 
Дані таблиці 3 показують, що найбільша кількість зайнятих спостерігається у сільському 
господарстві, наступне місце посідає торгово-обслуговуюча галузь та на останньому місці – соціальна.  
В якості ідеальної моделі розглядаємо 95% зайнятості. Оскільки, за визначення Міжнародної 
організації праці (МОП), будь-яка економічна система, в тому числі громада характеризується 
природним рівнем безробіття, яке складає 5-6%, тому зайнятість буде складати 94-95%. Ми 
розглядаємо максимальне значення 95% (табл. 4). 
Найбільше відхилення від «ідеальної» моделі спостерігається у Веселівській селищній громаді – 
1544 особи та Смирновській сільській громаді – 1531 особа (табл. 4). 
Визначимо розрахункову кількість нових робочих місць об’єднаних територіальних громад 
(табл. 5). 
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Таблиця 3  
Зайнятість населення громади за видами за сферами 
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1 
Смирновська сільська 
громада 
2275 630 28 146 472 12 
2 
Гірсівська сільська 
громада 
1432 716 50 194 408 114 
4 
Веселівська селищна 
громада 
5928 4088 69 2132 1401 555 
6 
Водянська сільська 
громада 
1465 1010 69 374 505 131 
Джерело: складено автором за даними [12-13] 
 
Таблиця 4 
Реальна та «ідеальна» зайнятість населення об’єднаних територіальних громад 
 
№ з/п Громада Зайнятість, осіб 
«Ідеальна» 
зайнятість 
Відхилення, осіб 
i
D  
1 Смирновська сільська громада 630 2161 1531 
2 Гірсівська сільська громада 716 1360 644 
3 Веселівська селищна громада 4088 5632 1544 
4 Водянська сільська громада 1010 1392 382 
Джерело: розраховано автором самостійно 
 
Таблиця 5  
Розрахункова кількість нових робочих місць об’єднаних територіальних громад 
 
Сфера зайнятості населення, % 
i
E  Розрахункова кількість нових робочих місць, рQ  
Торговельно-
обслуговуюча 
сфера 
Сільське 
господарство 
Соціальна 
сфера 
Торговельно-
обслуговуюча 
сфера 
Сільське 
господарство 
Соціальна 
сфера 
23 75 2 355 1147 29 
27 57 16 175 367 103 
52 34 14 805 529 210 
37 50 13 141 191 50 
Джерело: розраховано автором самостійно 
 
У таблиці 5 розраховано рівень зайнятості за сферами у відсотках від загальної кількості 
зайнятих. На основі розрахунків таблиці 4 було визначено кількість робочих місць, які потрібно 
створити у кожній громаді для досягнення «ідеального» стану. У нашому дослідженні розрахункова 
кількість нових робочих місць визначається: 
                                                                  
%100
i
iр
E
DQ  ,                                                               (1) 
р
Q  – розрахункова кількість нових робочих місць; 
i
D  – дефіцит (відхилення від «ідеальної» моделі) у кількості зайнятих; 
i
E  – зайняті у i-й сфері, у %. 
Тобто передбачається, що у кожній сфері потрібно створити таку кількість нових робочих місць, 
котра відповідає структурі зайнятості, яка склалася у громаді. 
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Наступним кроком є визначення вартості створення нових робочих місць у об’єднаних 
територіальних громадах за сферами зайнятості (табл. 6). 
Таблиця 6 
Вартість створення нових робочих місць 
 
№ 
з/п 
Громада 
Розрахункова 
кількість нових 
робочих місць 
Загальна вартість створення робочих місць 
для досягнення «ідеального» стану, тис. грн 
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1 Смирновська сільська громада 355 1147 29 7236,1 194664,8 2329,6 204230,5 
2 Гірсівська сільська громада 175 367 103 3560,3 62307,8 8194,8 74062,9 
3 Веселівська селищна громада 805 529 210 16415,7 89763,9 16738,1 122917,7 
4 Водянська сільська громада 141 191 50 2882,5 32388,4 3954,7 39225,7 
Джерело: розраховано автором самостійно 
 
На основі проведених розрахунків можна визначити обсяг збільшення власних доходів 
об’єднаної територіальної громади за рахунок створення нових робочих місць (табл. 7). 
Таблиця 7  
Вартість створення нових робочих місць 
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1 Смирновська сільська громада 630 1531 5,2 0,0083 12,6 17,8 
2 Гірсівська сільська громада 716 644 10,7 0,0149 9,6 20,3 
3 Веселівська селищна громада 4088 1544 54,2 0,0133 20,5 74,7 
4 Водянська сільська громада 1010 382 5,5 0,0054 2,1 7,6 
Джерело: розраховано автором самостійно 
 
Результати розрахунків у таблиці 7 показують, що за рахунок створення нових робочих місць у 
громад є можливості збільшити власні доходи, а саме: Смирновська сільська громада – на 12,6 млн 
грн (242,3%), Гірсівська сільська громада – на 9,6 (89,7 %), Веселівська селищна громада на 20,5 
(37,8 %), Водянська сільська громада – 2,1 (38,2 %). 
Збільшення власних доходів сприяє зменшенню дефіциту бюджетів об’єднаних територіальних 
громад (табл. 8). 
Таблиця 8  
Збільшення власних доходів за рахунок створення нових робочих місць 
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1 Смирновська сільська громада 5,2 17,8 27,1 21,9 9,3 
2 Гірсівська сільська громада 10,7 20,3 20,3 9,6 0 
3 Веселівська селищна громада 54,2 74,7 68,5 14,3 -6,2 
4 Водянська сільська громада 5,5 7,6 10,2 4,7 2,6 
Джерело: розраховано автором самостійно 
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В результаті створення нових робочих місць збільшується обсяг власних доходів об’єднаних 
територіальних громад, і, відповідно, зростає рівень їх самодостатності (рис. 1). 
 
 
 
Рис. 1. Власні доходи об’єднаних територіальних громад за реальною та «ідеальною» 
моделлю 
Джерело: побудовано автором самостійно 
 
Розрахунки, представлені у таблиці 8 та на рисунку 1 показують, що внаслідок створення нових 
робочих місць зростає обсяг власних доходів громади, і, відповідно, зменшується дефіцит бюджету. 
Так, наприклад, за рахунок додаткової зайнятості дефіцит бюджету у Смирновській сільській громаді 
зменшився з 21,9 млн грн до 9,3 млн грн, тобто на 57,5 %, а у Водянській з 4,7 млн грн до 2,6 млн грн – 
44,7 %. Ще кращих результатів досягли Гірсівська сільська громада, в якій витрати дорівнюють 
доходам та Веселівська селищна громада, що має профіцит 6,2 млн грн. 
Висновки з проведеного дослідження. В результаті проведеного дослідження можна 
підсумувати, що створення нових робочих місць в об’єднаних територіальних громадах є вкрай 
необхідним, оскільки не тільки вирішує проблему зменшення рівня безробіття, а й підвищує рівень 
самодостатності. При цьому вартість створення нових робочих місць є меншою, ніж обсяг додаткових 
власних доходів, які утворюються внаслідок збільшення зайнятості. Тобто позитивним наслідком є 
фінансова самодостатність громади. Крім того, підвищення рівня зайнятості зменшує ймовірність 
виникнення негативних соціальних наслідків. З точки зору громади, створення нових робочих місць 
сприяє збалансованості ринку праці та можливості підвищення рівня заробітної плати.  
Таким чином, оцінка вартості створення нових робочих місць об’єднаних територіальних громад 
підтвердила доцільність їх створення для підвищення рівня самодостатності та добробуту населення 
громади. 
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